



  ▲本校陳副校長明飛（右三）與退輔會彰榮處陳處長公光 ▲彰榮處陳處長贈送禮物給本校陳副校長。（左起：就學
   （左三）互相交換策略聯盟合作備忘錄。                科蕭科長振嘉、退輔會彰榮處饒總幹事鳯翔、就學就業
                                                       處劉視察遠忠、 陳處長公光、本校陳副校長明飛、進
                                                       修學院進修教育研究中心廖主任錦文、人管所許所長壹




















 ▲李副校長致歡迎詞。（左起：退輔會彰榮處陳處長公光  ▲進修學院進修教育研究中心廖主任錦文說明本校學制及 
   、本校進修學院進修教育研究中心廖主任錦文、退輔會    在職進修課程。 
   彰榮處饒總 幹事鳯翔） 
